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получение трехмерного изображения задуманного архитектором 
объекта, и объемное изображение для произведения конструктив-
ных расчетов, это единая модель, с которой работают специалисты 
всех профилей, от архитектора до сметчика. 
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Для того чтобы предприятие осуществило свою производственную 
программу оно должно быть обеспечено необходимыми ресурсами. 
Одними из самых значительных ресурсов являются человеческие. 
Планирование трудовых ресурсов организации труда включает 
в себя: 
1) планирование списочности; 
2) планирование оплаты труда; 
3) планирование увеличение производственной мощности. 
При планировании списочности на заводе по изготовлению же-
лезобетонных изделий необходимо определить в планируемом го-
ду среднесписочную численность основных рабочих: токарей, 
фрезеровщиков, штамповщиков, сварщиков, слесарей, сборщиков 
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отдельно по названным группам и общую, также определить плано-
вую годовую среднесписочную численность всех работников пред-
приятия на планируемый год. 
Для выполнения первого требования, нам нужно определить пла-
новую среднесписочную численности рабочих по специальности. 















1 ,  (1) 
 
где 
ijt – трудоемкость изделия j-го наименования по i-му виду работ; 
jQ – количество изделий j-го наименования в производствен-
ном плане; 
пфТ – полезный фонд времени одного среднесписочного основ-
ного рабочего; 
внвk – средний коэффициент выполнения норм выработки; 
n – количество изделий в плане по наименованиям; 
iЧ  – изменение численности основных рабочих i-ой специаль-
ности за счет различных факторов. 





















  (2) 
 
где 
ijkt – изменение трудоемкости изделия j-го наименования по  
i-ому виду работ в результате реализации k-го мероприятия раз-
вития; 
kТ – срок (квартал) выполнения мероприятия развития. 
В технический план нашего предприятия попало четыре меро-
приятия развития. 
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В результате реализации мероприятия развития – внедрение ра-
циональных графиков численность основных рабочих изменилась 
следующим образом. 
 
Таблица 1. – Мероприятие № 1: внедрение рациональных графиков 
и № 2 обеспечение работников хорошими материалами  
и инструментами 
Рабочие Мероприятие – 1 Мероприятие – 2 
Сварщики 1 - 0,61  
Фрезеровщики 1 +0,20  
Токари 1 -1,63  
Токари 3  -1,05 
Фрезеровщики 3  -0,84 
Слесари 3  -0,42 
Сварщики 3  +0,21 
 
Таблица 2. – Мероприятие № 3: стимулирование работников  
и № 2 дополнительное обучение рабочих кадров 
Рабочие Мероприятие – 3 Мероприятие – 4 
Штамповщики 4 р -0,45  
Сварщики 4 р -0,3  
Сварщики 5 р  0 
Фрезеровщики 5 р  0 
Сварщики 5 р  0 
 
Все выше изложенные расчеты помогают нам сформировать об-
щее изменение численности основных рабочих определенной спе-
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где l – количество мероприятий в техническом плане (или количе-
ство мероприятий, реализация которых приводит к изменению тру-
доемкости по i-му виду работ). 
.1челЧ сварщики  .1челЧ кифрезеровщи  .3челЧтокари   
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.1челЧ слесари  .1челЧ сборщики  .1челЧ иштамповщик   
 
Из расчетов делаем вывод, что в плановом году нам нужно со-
кратить количество сварщиков, фрезеровщиков, слесарей, штам-
повщиков на 1 человек по каждой специальности, токарей на 3, а 
сборщиков требуется увеличить на 1. 
Теперь у нас есть все необходимые данные, и мы можем опреде-
лить плановую годовую среднесписочную численность основных 
рабочих по формуле 3, которая приведена выше 
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Второй нашей задачей является определение плановой годовой 
среднесписочной численности всех работников предприятия в пла-
































































бшЧ – численность всех категорий работников без основных ра-
бочих по штатному расписанию в базовом году; 
шЧ – планируемое изменение численности всех категорий ра-
ботников, кроме основных рабочих за счет различных организаци-
онно-экономических факторов; 
/m – количество групп основных рабочих по специальностям. 
Итак, 1301 человек – такова планируемая среднесписочная чис-
ленность всех работников завода по изготовления железобетонных 
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изделий на следующий год по приведенным ниже расчетам, которая 










Таким образом, грамотное планирование трудовых ресурсов 
позволяет укомплектовать предприятие нужными кадрами, в нуж-
ный момент времени и необходимом количестве в соответствии с 
требованиями производства. А также способствует более рацио-
нальному распределению ресурсов, стимулированию менеджеров к 
реализации своих решений в дальнейшей работе и улучшает кон-
троль в организации. 
Каждой отдельной организации, необходимо подобрать свой 
способ планирования кадров, а для предприятий строительной и 
промышленной отрасли с численностью более 500 человек необхо-
димо планировать списочную численность. 
Стоит помнить, что персонал организации как носитель уникаль-
ных знаний и технологий один из главных ресурсов фирмы, который 
в высшей степени влияет на конкурентоспособность организации. 
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